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Sunday, June 11, 1950
Sixty-seventh Annual
Commencement
of the
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
STORRS, CONNECTICUT
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing:
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side
Let freedom ring!
Our fathers' God, to Thee
Author of liberty,
To Thee we sing:
Long may our land be bright
With Freedom's holy light;
Protect us by thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today
We sing our Alma Mater's praise
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days.
We're backing our men in the strife
Cheering them to Victory!
And pledge anew to Old Connecticut
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love
In our memories will ding.
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to Old Connecticut
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut,
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL:
Stately March 	 Tombelle
Procession 	 Chauvet
Symphonic March 	 Guilmant
SINGING OF America
INVOCATION, THE REV. J. GARLAND WAGGONER
MUSIC
With A Voice of Singing
The Lord Is Our Fortress
THE COMMENCEMENT CHOIR
ANNOUNCEMENT OF HONORS AND PRIZES
AWARD OF DEGREES
MESSAGE TO GRADUATES, PRESIDENT A. N. JORGENSEN
SINGING OF Alma Mater
BENEDICHON, THE REV. J. GARLAND WAGGONER
RECESSIONAL: Pomp and Circumstance
Shaw
Brahms
Davis
Elgar
HONORS AND PRIZES
SENIOR Hogoas: A book prize established by the Faculty in recognition of those who
have the highest standing in scholarship for four years.
ROBERT HENRY ALLEN 	 DAVID JOSEPH BORDUA
GEORGE STANLEY AXELBY 	 ALGERT GEORGE GRIMAILA
HENRY HUGO SAMUELSON
THE WILLIAM DURAN HOLMAN PRIZES IN ANIMAL HUSBANDRY: Founded by be-
quest in memory of William Duran Holman, for many years treasurer of the Univ-
ersity. Income awarded annually to the Senior and the Junior having the highest
standing in Animal Husbandry.
WILLIAM CHARLES CONLEY, of the class of 1950
HOWARD SHERMAN BRISCOE, of the class of 1951
THE FANNIE HATHEWAY Boss PRIZE: Established by gift of Mrs. Fannie Hatheway
Boss, of Willimantic, to be awarded annually for excellence in French:
THOMAS PATRICK REILLY, of the class of 1950
HELEN CATHERINE MURPHY, of the class of 1951
THE EDWIN GARVER WOODWARD AWARD: An award of merit to the Junior in the Col-
lege of Agriculture showing the greatest advancement and ability pertaining to
rural activities, good citizenship, and interest in agriculture.
ANITA Mesa GELSTON, of the class of 1951
THE CONNECTICUT STATE ASSOCIATION OF POWER ENGINEERS AWARD: A cash award
to an outstanding senior in the School of Engineering, based on the work of the
last two years.
ALGERT GEORGE GRIMAILA, of the class of 1950
THE VFW LADIES AUXILIARY AWARD: An award to the man and woman in the senior
class who have excelled in the study of United States History.
EBBA MELROSE SPECTOR, of the class of 1950
RUDOLPH JOHN VECOLI, of the class of 1950
THE LEHN AND FINK MEDAL: A gold medal, properly inscribed, awarded each year
to the member of the graduating class in the College of Pharmacy who has the
highest general average for four years.
ALVIN LEONARD WEINBERG, of the class of 1950
THE GARVIN MEMORIAL PRIZE: A cash prize given by the Connecticut Pharmaceu-
tical Association and awarded to the member of the graduating class in the Col-
lege of Pharmacy who has shown the greatest progress since his freshman year.
JOSEPH FRANCIS PACEONI, JR., of the class of 1950
THE PHARMACY COMMISSION Pam: A cash prize given by the State Pharmacy Com-
mission, and awarded to a member of the graduating class in the College of Phar-
macy for excellence in Practical Pharmacy.
GEORGE PHILIP LEHRMAN, of the class of 1950
THE MERCK PRIZES: Two sets of three books each given by Merck and Company and
awarded to students who stand highest in Pharmaceutical Chemistry and in Dis-
pensing Pharmacy.
FOR PHARMACEUTICAL CHEMISTRY
THEODORE JAMES LEACH, of the class of 1950
FOR DISPENSING PHARMACY
WALTER FREDERICK LINDBORG, JR., of the class of 1950
THE PHARMACOLOGY PRIZE: A cash prize given by a pharmacist in New Haven and
awarded for excellence in Pharmacology.
ALVIN LEONARD WEINBERG, of the class of 1950
THE ETHEL J. HEATH SCHOLARSHIP AWARD: A key awarded to the member of Lamb-
da Kappa Sigma Sorority who has made the highest scholastic record in the grad-
uating class.
RAILI SPRING &AHEM, of the class of 1950
CERTIFICATES
ONE-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
JEAN T. CARBONNEAU, in Poultry Farming
GLADYS PALEY, in Dairy Farming
CAROLYN ROSEMOND SOMERFELDT, in Floriculture
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
PRENTICE LAWSON ALEXANDER, JR., in General Livestock
ROGER WILLIAM BENTON, in Floriculture
ROBERT SANFORD BIRD, in Nursery Management
DWIGHT EDWARD BURNHAM, in Dairy Farming
DONALD CLIFTON BURRINGTON, in Dairy Farming
ANTHONY JOHN CANNAVO, in Nursery Management
DANIEL STEVEN CARBONI, in General Livestock
DAVID W. CLARK, in Dairy Manufacturing
NILs Doc ERICSON, in Dairy Farming
RALPH B. HURLBUTT, in Dairy Farming
HARRY GEORGE JOHNSON, in Dairy Farming
NILES ARTHUR JOHNSON, in Dairy Farming
THEODORE M. JOHNSON, in Dairy Manufacturing
WILLIAM EDWARD KANE, in Dairy Manufacturing
ERNEST JOHN KJELLSON, in Dairy Farming
ROBERT EUGENE LARSON, in Poultry Farming
SELMA E. LARSON, in General Farming
STEWART JOHN LEONARD, in Dairy Manufacturing
JAMES LUCIUS LEWIS, in Dairy Farming
WILLIAM B. LOVERIDGE, JR., in Poultry Farming
CORNELIUS MILLANE, in Nursery Management
JULIAN PHILLIPS MORGAN, in Nursery Management
JOHN OSTRAN PETERSON, in Floriculture
JOHN AVERY RICE, in General Farming
PAUL RAYNOR SCOVILLE, in Dairy Manufacturing
GEORGE HOLMES SMITH, in Dairy Farming
DOUGLAS M. SWETT, in Dairy Farming
WILBUR JAMES WADE, in Dairy Farming
RICHARD FREDERICK WALL, in Dairy Manufacturing
ELAINE JANET WARNER, in General Farming
IRVING JOHN WASLEY, in Dairy Farming
ROBERT WILLIAM WEGNER, in Nursery Management
GUNTHER H. WEISS, in Dairy Farming
JUDSON WILLIAMS, JR., in Poultry Farming
BACHELORS OF SCIENCE
COLLEGE OF AGRICULTURE
FRANK JEROME ALEXANDER, II
HENRY EMANUEL BARZETTI
RICHARD ALFRED BAUEFELD
WILLIAM PAUL BECHLE
FREDERICK WILLIAM BERGGREN
HOWARD GEORGE BLUEGE
PETER KING BOURBEAU
ROBERT T. BRADLEY
DAVID LESTER BROCKETT
RONALD THERON BRONSON
FREDERICK ALLAN BROWN, JR.
EDWARD FRANCIS BUTTON
EARL PETER CARINI
CHESTER ARTHUR CARPENTER
ANTHONY LOUIS CARRAPIELLO
IRVIN CHIPPERINI
WILLIAM CHARLES CONLEY
ALFRED HENRY CROFTS
MARTHA WILCOX DICKS
LOUIS VERNON DIXON
JAMES J. DONNELLY
JOHN BERNARD DZIADUL
BERNARD PAUL DZIELINSKI
WILLIAM EDMONDSON
HARLEY H. EMMONS
CHARLES HERBERT EVANS
CARLOS DE LA MESA FETTEROLF, JR.
JAMES PHILIP GALLIGAN
EARL BELDEN GEER, JR.
WALTER BERNARD GEIGER
DAVID THOMAS GILL
EDWARD BRUNO GILL
BERNARD E. GODFREY
ELIO ALLIO GOFFI
DORAN EDWARD GRANT
LEONARD WALKER HANSELL
WILLIAM HENRY HOAGLAND, III
ROGER ALAN HOFFMAN
ROGER WALTER HUNT
ROBERT EDGAR JOHNSON
RAYMOND CARL JOSEPHSON
CHARLES JOSEPH KATAN
ROBERT MERRILL KIMBERLEY
WAKEMAN BARNETT KING
WALTER CHRISTIAN KIRSCHMAN, JR.
JOHN J. KOLEGA
MAX KORMAN
ANTHONY JOSEPH KURYLO
CARLTON BROWN LEES
GEORGE PECK LOOSE
RICHARD HILDING LUNDIN
RICHARD LEE MARINELLI
EVERETT WELLS MARTIN, JR.
CHARLES MELI
EMIL M. MIKOLAJCIK
RICHARD DOUGLAS MOCHRIE
FREDERICK CHARLES MOHR, JR.
ENOS WISER MORELAND
JORDAN JOSEPH MOSSEY
JOHN EBERHARDT NEUMANN
RONALD GOLDIN NORTH
WILLIAM LAW OHR
JOHN BASSETT OSTERHOUDT
EARL FRANCIS PATRIC
ROBERT STUART PAYNE
ROBERT H. PHELPS
EDWARD JOHN RENTEL
JAYNE ROBINSON RICKETTS
DONALD WELLS ROBINSON
JOSEPH ROMAGNOLI
VINCENT B. ROMEO
MERLIN WILLIAM SARGENT
JOHN FREDERICK SCHILLER
CLARENCE BARTLE SCHMIDT
ROBERT ALFRED SHELDON
HOWARD THOMAS SHELLARD
RAYMOND LEONARD SHERMAN
CHARLES CURTISS SHERWOOD
JAMES ROBERT SOULIA
AUGUST CARL STAMM
EDWIN FRANCIS STULA
ELLSWORTH ALDEN SYPHER
JOHN RICHARD TEDFORD
HAROLD HENRY TINGLEY, JR.
JEREMIAH WADSWORTH
RICHARD ALBERT WASHBURN
JULIUS GEORGE WENGER
LEONARD WOOD
JOHN CLARENCE WOODRUFF
With Distinction
THOMAS EDWARD MAHONEY, in Agricultural Economy
JOHN DAVID MORDASKY, in Dairy Husbandry
HOWARD ARTHUR ROLLINS, JR., in Pomology
ROBERT POLLINGTON SOKOL, in Floriculture
CLAYTON BENJAMIN STETSON, in Dairy Industry
ARTHUR VEDDER SYMONDS, in Dairy Husbandry
CHARLES JOHN ZWICK, in Agricultural Economics
With High Distinction
CHARLES JAY LARSON, in Dairy Husbandry
With Highest Distinction
CHARLES WILLIAM RITCHIE, JR., in Floriculture
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
DAVID ALBERT
JAMES FRANCIS CONNORS
ROBERT ARNOLD HAMMER
HANS PAUL MAYER
EDWARD ROBERT VAN ALEMBIC
EDGAR ALFRED WALZ,
DAVID MAJOR WETSTONE
FRED M. WHITEHOUSE
With Distinction
MARK GOLDIE, in Zoology
SCHOOL OF HOME ECONOMICS
SYLVIA COLLIS ANDERSON
LOUISE BRUNBERG
LAUREL EDRENA BUTLER
LORAIN CANFIELD
MARGARET LOUISE COLTON
ANN LOUISE CROSBY
JEANNE CAROL FIELD
BETTY L. FISCHER
BETTY MARIE GAUVIN
GEORGINE JESSE GILLETTE
LUCY CHADWICK HANSEN
DOROTHY HILL
JusnNE A. HOxIE
ALICE BELLE JOHNSON
IRIS NADINE KIMBLE
BARBARA ALETHA LOWELL
ISOBEL MCGUFFIE
HILDA MARY MONAGHAN
SHIRLEY MAE O'BRIEN
DOROTHY ELAINE OLSEN
RUTH JANET ROGERS
NATALIE PLASTRIDGE SQUIRES
ROSE JEANETTE STEPHENSON
PATRICIA ANN SWEENEY
HARRIETT ELSIE VELMS
GWENDOLYN ELIZABETH WALDO
MARILYN RAE WIEGERT
MARION FLORENCE WILLAMS
CAROL LYDIA WOODING
LUNDO WU
With Distinction
MARGARET ANN MURRAY, in Foods and Nutrition
SCHOOL OF EDUCATION
JOSEPH A. ARCHAMBAULT
ROBERT EDWARD BENNETT
ANNETTE MARIE BUSH
ROBERT GEORGE CALEY
VIRGINIA JOYCE CLARK
JEAN KINGSBURY CRITCHERSON
GERALD MILTON CRUTHERS
SALVATORE A. DIGIORGIO
MARGARET MARY FLYNN
ROBERT WILLIAM GARVEY
JOE ROBERT GORDON
D. ALLEN HALL
JACOB ALBERT HAROIAN
ELSIE HELEN HODGSON
AUSTIN LEE JACKSON
EMILIE MARIE LINDERME
JAMES EMORY LONGO
FLORENCE RITA LUBOYESKI
ELEANOR CHORDAS MARSHALL
VIRGINIA GOODALL MCCANDLISS
WILLAM EDWARD MCGUIRE
WILLIAM PATRICK MURPHY, JR.
JOHN JOSEPH OLHA, JR.
THERESA ANGELA PEPE
EDWARD STANLEY PIRA
MARILYN JOAN PORTELANCE
EDWARD GOULD SMITH
LORA GUNN SPERRY
WINIFRED B. SYE
LLOYD BRUCE WILHELM
With High Distinction
MARIE GREMEL HELMBOLDT, in Home Economics Education
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
AARON B. ABRAMSON
NORA DANIEL ADAMS
VIRGINIA ANN ADAMS
LEO ADELMAN
ANGELO ANTHONY ALFIER
JOSEPH ALIBRIO
ROLAND DURANT ALLEN
ANDREW EUGENE ALLIS
SAUL WILLIAM ALPERT
PETER ANASTASION
LEE STEWART ANDERSEN
HAROLD ROGER ANDERSON
RICHARD FRANCIS ANDERSON
RUSSELL H. ANFINSON
DANIEL GEORGE APOSTALON
HAROLD JULIUS ARKAVA
GEORGE HENRY ARNOLD
NICHOLAS EDWIN ARPAIA, JR.
JACK BURTON ASHCRAPT
MARINO GEORGE ATSALES
EDWARD CLARENCE AUBIN
GILBERT 0. BACKMAN
MERRITT NEWTON BALDWIN
EDMUND JAMES BALINT
JOHN BALINT, JR.
MARVIN S. BARGAR
CARLOS BARRY, IV
S. PETER BARRY
NATHAN J. BASSOK
EDMOND ROBERT BATURA
JOHN A. BECCIA
JOHN JOSEPH BENSON
WALTER RICHARD BERGAMINI
ROBERT GEORGE BERGERON
CARL FREDERICK BERGSTROM
BERNARD IRVING BERKOWITZ
WILLIAM THOMAS BERRY
RAYMOND EDMUND BERTI
ARTHUR AUGUST BINDER
JOHN JOSEPH BLAKE, JR.
GEORGE KINGSLAND BLEUHER
LEONARD IRVING BLOOM
WALLACE BOLCZAK
GEORGE HENRY BONNER
DONALD DOUGLAS BORDEN
ALBERT CHARLES BOURGET
WILLIAM DEXTER BOWER
FRANK JACKSON BOYD
VERNON HUBERT BRADLEY
WILLIAM CLIFFORD BRADSHAW
SAMUEL BRANDT
FRED ROBERT BRANT
LAWRENCE WILLIAM BRAY
JULES WILLIAM BRESLOW
FREDERICK BRINK, JR.
HARVEY JAMES BROOKS
ROBERT EDWARD BROWN
JOHN JOSEPH BRUNO
JOHN VALENTINO BUCKI
JOSEPH FRANCIS BURKE
DWIGHT ALFRED BURNHAM
CHARLES PHILIP BURNS
JOSEPH A. BYSTROWSKI
THOMAS WILLIAM CADDER
GEORGE LUDWIG CALKINS
ROBERT WESLEY CALKINS
JOSEPH JOHN CAMMER
EDWARD F. CAMPO
NORMAN RODERICK CANFIELD
ROBERT HUGHES CAPELLE
EMMA HARRIETT CAPEN
NATHAN FORD CAPEN
ROBERT ALAN CARLO
ROY OTTO CARLSON
ROLAND JOSEPH CARMEL
FRANK JOSEPH CARR
JOHN FRANCIS CARROLL
MILFORD LAMONT CARSON
WARREN BEATTIE CEDERHOLM
JOSEPH NICHOLAS CELELLO
ANTHONY JAMES CHIOCCHIO
EVERETT NORMAN CICCONE
ROBERT LOUIS CIERI
PAUL CIPRIANI
PASQUALE ANTONIO CIPRIANO
GEORGE BENSON CLEVELAND
EDWARD CLYMER
JOSEPH RAYMOND COATES
MORTAN BERNARD COHEN
ROBERT L. COHEN
SHERWOOD BARRY COHEN
ANTHONY PASQUALE COLANDREA
LEROY EDWIN COLE
GUY ANTHONY COLELLA
NEWTON CLOUGH COLEMAN
DAVID NORMAN COLLINS
WILLIAM BRENNAN COLLINS
JAMES LEIGHTON COLOPY
RAYMOND JOSEPH CONGDON, JR.
CLAYTON EARLE COOKE
SAMUEL JOHNSON COOMBS, JR.
LEONARD COOPER
JAMES FRANCIS CORCORAN, JR.
PAUL THEODORE COULOPOULOS
EDWARD G. COURCIER
JOSEPH HAGEN CREEGAN
WILLIAM HENRY CROCHIERE, JR.
JASON POST CURTISS, JR.
WALTER JOSEPH DADALT
ROBERT EDGAR DAHN
JAMES EDWARD DAILEY, JR.
DONALD ALFRED DAREN
NEIL AVON DAYTON, JR.
RUSSELL ROSARIO DEMARCO
ANTHONY M. DEMUSIS
WALTER EDWARD DEPTULA
RUSSELL CLAIRE DERICK
FRANK PHILIP DEZENZO
MICHELE A. DEZENZO
S. ROBERT DILWORTH
JOHN B. DIPERSIO
GRANT M. DODSON
WILLIAM JEROME DONAHUE, JR.
JEFFREY WILLIAM DONAHUE, JR.
THOMAS JOSEPH DONOVAN
DONALD ARTHUR DOTY
ROY SHERMAN DRIER
RICHARD JAMES DUFFY
DANIEL ROBERT DUGAN
RUSSELL VICTOR DUKE
ROBERT CHARLES DULS
JAMES F. DURRELL
WILLIAM VICTOR DWORSKI
JOSEPH GEORGE DYDO
JOSEPH HENRY EDELSON
BRUNO CHARLES ENRICO
DONALD C. ERICKSON
MAX ERTMAN
RUDOLPH ANTHONY ESPOSITO
JOHN L. EVANS
ROBERT EDWARD EVASICK
ALBERT FAGAN
WILLIAM PAUL FAPPIANO
JAMES FELIX FARR
GEORGE EDWARD FARREN
EDWARD CHARLES FEIGENBAUM
NORMAN GEORGE FELLOWS
VICTOR I. FELTCORN
CARYL ELAINE FENN
ANDREW JOSEPH FERNANDES
FRANCES GWENDOLYN FERRI
RALPH FRANCIS FESTA
GERARD FISHER
BERNARD JOSEPH FLANAGAN
JOHN WILLIAM FOLEY
JOHN LEONARD FORTE
RENO FRANCONI
EDWARD LAWRENCE FRANKLIN, PI
WALTER ARTHUR GAGNE, JR.
ARTHUR HARDING GALIN
STANLEY CHARLES GARLENSKI
ROBERT LOUIS GAUDREAU
SAMUEL JOSEPH GEIGER
RAYMOND A. GENT
FRANK WILLIAM GERARDI
JEROME LEON GERL
DOMINIK WILLIAM GIALLOMBARDO
JOHN ROBERT Giant
RUSSELL I. GILMAN
ELIZABETH LOUISE GIMM
FRANCIS PATRICK GINTY
HOWARD GITLEN
PAUL WILLIAM Goanuns
NORMAN GOLDBLOOM
BENJAMIN GOLDSTEIN
MARVIN CARL GOLDSTEIN
ROBERT JAMES GORMAN
GEORGE WILSON GREER
JOHN EDWARD GRIMSHAW, JR.
ARTHUR HAROLD GRODD
EARL PHILIP GRONBACK
SIDNEY GROSSMAN
NICHOLAS ANTHONY GROSSO
FRED FRANCIS GRZESCZYK
FRED JOHN HAESCHE
ROBERT JOSEPH HAGGERTY
OTTO ROBERT HAIN
EARL EDWIN HALL
GEORGE GORHAM HALLETT, JR.
JOSEPH JOHN HALLIGAN
WILLIAM Ono HAMLIN
HENRY FRANCIS BANNER
CLIFFORD EUGENE HANSEN
IRVING LOUIS HARRIS
PAUL HARRIS
ERWIN JACK HARRISON
CHARLES ROBERT HASTINGS
MURRAY HARRY HENDEL
JAMES MERVILLE HART
ROBERT J. HENRY
RUTH LILLIAN HERMANN
ARTHUR LYON HERMANN
EARL PHILIP HILL
JOHN JOSEPH HOLDA
RICHARD IRVING HOLDREDGE
JOHN FREDERICK HOLLFELDER
EDWARD ALOYSIUS HORRIGAN, JR.
LEONARD JOHN HOWELL
ROBERT HUGH HUNTER
ROBERT LAWRENCE HURNEY
DONALD LOUIS INDORF
DAVID JACOBS
ELLIS AARON JACOBSON
THOMAS A. JONES
WILLIAM JOSEPH JONES
JAMES JOSEPH JORDAN
RONALD KAPLAN
IRWIN KATZ
ALLEN YALE KAUFMAN
DAVID MARTIN KEELER
PETER JOHN KELLEY
ROBERT JAMES KELLEY
WILLIAM DANA KENNY
EMUND JAMES KIDNEY
ROBERT LAWRENCE KIELY
MARVIN BARTHOLOMEW KIRSCH MAN
RUTH LAEA KLAUSNER
ALAN KLIGERMAN
HENRY ALBERT KLIPP
JOHN M. KMECAK, JR.
LEROY FREDERICK KNOFLA
ROBERT HUGHES KNOWLES
PHILLIP MURRAY KNOWLTON
HOWARD LEE KNOX
MELVIN KOSOWSKY
ROBERT FRANK KOWALCZYK
LEE EUGENE KRAMAR(CZYK)
CHARLES AUGUSTUS KROGER, JR.
CHESTER STANLEY KRYSPIN
JOHN MARTIN KIIDA
14. MARTIN KULBARSH
ALEXANDER KUZMUK
JEROME LABINGER
ALBERT RAYMOND LACHANCI
PETER J. LAtO
VINCENT LIBERATO LAMBERTI
ERNEST J. LANE
SAUL Z. LAPPED/
JOHN LAPUT
CARL ARTHUR LARSON
HENRY ERNEST LARSON
DUDLEY NOYES LATHROP
JOHN PHILIP LAUTENBACH
WALTER DERMOTT LA1UTTENBACH
JULIO HENRY LEANDRI
ERNEST ALFRED LEFEBVRE
STANLEY LECHOWICZ
WILLIAM FRANCIS LEGAULT
STEPHEN JAMES LENGEL
ANDREW W. LISNIAK
MURRY JACK LEVINE
PAUL ELLIOTT LEWIS
OSCAR PAUL LIEBREICH, JR.
WILLIAM PETER LIND
JOHN HENRY Ism; JR.
HERBERT HOWARD Loronni
RICHARD DAVID LOVE
GERALD FRANCIS LUDDY
PAUL WARREN LUDWIG
EDWARD GUSTAVE LUNDBERG
ALFRED D. LUPINACCI
GEORGE MACWILLIAM
P. TIMOTHY MADISON
SIMON MAGID
GEORGE EDWARD MAHER
ROBERT GUSTAVE MALM
LEONARD JOSEPH MANCHUCK
CONSTANTINE JOHN MARGOLES
ELDEN ELMORE MARKS
BERNARD JOSEPH MARSHALKA
WILLIAM ROBERT MARTINELLI
CLIFFORD MASKOVSKY
CLAYTON DUDLEY MATHER
LOUIS JOHN MATSON, JR.
DONALD ALFRED MCCARTHY
ROBERT EMMETT MCCLURE
RICHARD PAUL MCCORMACK
JOHN BERNARD MCDONALD
JOHN HOWARD MCDOWALL
WILLIAM MCGARR
JOHN JOSEPH MCGUIRE
WILLIAM C. MCKERNAN
EDWARD LAWRENCE MCSALLY, JR
GEORGE ANTHONY MENEGUS
JAMES A. MECHTI
ARTHUR ROBERT MILLER
ERIC HERBERT MILLER
FRANCIS B. MILLER
PETER JULIUS MOECKEL, JR.
DONALD NORMAN MOLCHAN
ANTHONY NICHOLAS MONTANO
THOMAS SHIRR/ILL MOORE
WILLIAM JOHN MOORE
DONALD WILLIAM MORLEY
FRANCIS V. MURASKA
ALEX WALKER MURRAY
HARRY JOHN MUSTAKOS
CHARLES JOSEPH MUZIKEVIK
ROBERT STEPHEN NAGY
ANTHONY LOUIS NASSETTA
WILLIAM HENRY NAYLOR, JR.
ARTHUR ROBERT NELSON
WILLIAM EDWARD NEWTON
LAWRENCE LEROY NICKERSON, JR.
PAUL NISHBALL
CATHERINE DOROTHY NISHIMOTO
EDWARD HERMANN NITSCH
FRANCIS STEPHEN NOONAN
JAMES SARGENT NORBACK
EDWARD OMAR NORRIS
DANIEL FREDERIC NOSAL
JOSEPH JOHN NOWAK
PHILIP KAUFMAN NUSSBAUM
ROBERT CLIFFORD NYGREN
JOHN VINCENT O'CONNOR, JR.
ALFREDA ELIZABETH OLIWA
ARTHUR GUSTAP OLSON
LEONARD HELGE OLSON
EDWARD JOSEPH O'ROURKE
MICHAEL JOSEPH O'ROURKE
PAUL ARTHUR OUELLETTE
RAYMOND A. PACAPELLI
LEONARD JOSEPH PAGE
FRANK JAMES PAPANDREA
ALEXANDER ANTHONY PASTICK
RICHARD WILLIAM PEARSON
PAUL ANTHONY PEHA
VITO S. PESTONE
HENRY ANDREW PHILLIPS
THOMAS JAY PHILLIPS, II
MICHAEL ANTHONY PIA
HENRY S. PIANKA
RUDOLPH VALENTINO PIERRO
RICHARD MARVIN PILVELAIT
WILLIAM PINKNEY,
BENJAMIN JOSEPH PINKUS
ROBERT CHARLES POPP
ROBERT RUSSELL POTTER
ALAN SAMUEL Pons
MILTON JOSEPH PRITCHARD
FRANK PAUL PULASKI
BERTRAND QUINTO
EDWIN RABINOWITZ
BURTON SAMUEL RACOW
JOSEPH THOMAS RAFANIELLO
THOMAS JOSEPH REARDON, JR.
CHARLES LEO REYNOLDS, JR.
AM EY RELIEF RHODES
LOUIS RIBCHINSKY
WILLIAM AM MANN RICE
GILBERT RIMER
STANLEY ELDRED ROBINSON
VICTOR JULIEN ROBITAILLE
LAWRENCE BERNARD RODENSKY
MACDONALD RODGERS
HENRY RODIS
FELIX J. ROMAN
ALVIN JACOB R0MANOFF
WYDELL FRANK ROOD
CHARLES CORNELL ROSELLE
DAVID ROSENBERG
MARVIN ROSENBLATT
CECIL ROSENBLUM
ETHEL ROSENSTEIN
DAVID EDWARD ROSENTHAL
DAVID C. Ross
DONALD RAYMOND ROSS
HOWARD SHERMAN RUBIN
THOMAS FRANCIS RYAN
GEORGE ULYSSES SAKELLARIDES
MURIEL SAMBORSKI
DAVID FRANKLIN SANDBACH
ALTON VANHORN SANFORD
BLAIR GILNACK SAUNDERS
GERALD MICHAEL SAVAGE
WILLIAM VINCENT SCHAP F HAUSER
JOSEPH SCH ERR
IRWIN ALLEN SCHIFF
EARL FREDERICK SCHINDLER
FREDERICK AUGUST SCHMIDT
JOHN SYLVESTER SCHUCH
EDWARD SCHUPACK
BRADFORD HILL SCOTT, JR.
ALBERT P. SERRUTO
ROBERT STANLEY SESERMAN
SAVERIO LIBRO SPORZA
JOHN FRANCIS SHANLEY, JR.
THOMAS ANDREW SHEA, JR.
NATHAN SHEAR
PHILLIP SHEAR
HERBERT SHECTMAN
JOHN FRANK SHEPFS
JOHN DEXTER SHERMAN
STANLEY MAN SHIPMAN
KENNETH MARK SIMPSON
WALTER WILLIAM SIMPSON
LEONARD HAROLD SISTTZKY
ALLAN MARTIN SISSON
MARSHALL JORDAN SKLARBW
JOHN JOSEPH SLATTERY
MIRIAM LORRAINE SLOBIN
HENRY CARL SMACHETTI
JOHN CHAMBERS SMITH	 •
LAWRENCE EVELEIGH SMITH, JR.
LOUIS JOSEPH SMITH, JR.
RICHARD EARL SMITH
WARREN JAMES SMITH
HERBERT CHARLES SMITH LINE
FOSTER AARON SNYDER
SEYMOUR HERBERT SODAFSKY
ALBIN JOSEPH SONSKI
GORDON WALLACE SOUSA
ALFRED CURT SPOERL
ROY BURKE STEENHOFF
JOHN BUCHANAN STEVENSON
JAMES STANCLIFT STICKLES
ALBERT ANDREW STRELECKY
STANLEY JOSEPH STRONIRWSKI
MICHAEL STUPAKEVICH
WILLIAM LEROY SULLIVAN
JOSEPH SUPP
TED RICHARD SUTTON
SALVATORE JAMES SYLVESTER
THOMAS STANLEY SZTABA
	
ALAN BEAUMONT TAYLOR
IRVING EDWARD TAYLOR, JR.
EDMUND HAROLD TERRACCIANO
ARCHIE LEVON TERZIAN
JAMES ROBERT TESTA
ROBERT FISKE TETTLEBACH
CURTIS FREDERICK TINKER, JR.
WILLIAM THOMAS TOBIN
JOHN BRONISLAW TOKARCZYK
EDWARD JOSEPH TRACEWSKI
JAMES JOHN TRACEY, JR.
FRANK LEONARD TRAGER
WILLIAM HENRY TRAYNOR
HERBERT RAYMOND TSCHUMMI
RICHARD S. TURSHEN
ALFONS GERARD VAN HavE
ROLAND DAVID VAN KAVELAAR
DONALD VENSEL
GEORGE VERENES
GEORGE WILLIAM VLANDIS
DANIEL CONGREVE WADSWORTH
JAMES HENRIERL WAGNER
ROBERT GRATTAN WARD
EDWARD DANIEL WARREK, JR.
JOHN WATRAS
STANLEY WEINER
HARRY MICHAEL WEISSMAN
RICHARD JOSEPH WELCH
LEONARD CLARK WELLS
EVELYN KATHERINE WEPSALA
FRANCIS XAVIER WERZINGER
JOHN L. WEST
ROBERT HARRY WILHELM
GERALD HUGO WOLCOTT
CLIFFORD PHELPS WOLF
CHARLES JOHN WOLFE, JR.
FRANK RAYMOND WOOD
NORMAN RUSSELL WOOD
BENJAMIN ROBERT WOODLEY
FRANCIS JOSEPH WYNNE
JOHN WRIGHT YINGLING
CORNELIUS JOHN YORK
WALLACE ROGER YOUNG
EDWARD JOHN ZAKLUKIBWICZ
JACOB ZALUDA
RAYMOND ALBERT ZoCCO
EDWARD WILLIAM ZURAWSKI
With Distinction
VIRGINIA GERALDINE BAILEY, in Accounting
GEORGE WILLIAM BARDAGLIO, in Accounting
ROBERT EDWARD CONATY, in Insurance
ROBERT ABRAMS FLYNN, in Marketing
GEORGE W. KIEHNLE, in Accounting
ROBERT GERALD KIRSCHENBAUM, in Marketing
FRANK ANDREW LECHMAN, in Insurance
JOSEPH MASTRONI, in Accounting
VICTOR BERNARD OLIVA, in Insurance
THOMAS LUGRAND SHARPE, in Industry
MARIE A. VAN OVERSTRAETEN, in Marketing
With High Distinction
MARIO ANTHONY CARUSO, in Accounting
ALEXANDER N. CHERNAK, in Insurance
WILLIAM FRANK LANZONI, in Industry
WILLIAM G. WHITE, in Insurance
With Highest Distinction
PHYLLIS BETH FIRATO, in Marketing
HENRY THEODORE MAZON, in Insurance
With Distinction
VIRGINIA SPICER DOUGLASS, R.N., in Public Health Nursing
THERESA MARIE LABARRE, in Nursing
JEAN MARGARET NODER, R.N., in Public Health Nursing
With High Distinction
LEONA E. LEVY, in Nursing
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
ROBERT EMMETT KENNEDY
BACHELORS OF ARTS
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
SCHOOL OF
JANE ELIZABETH ABRAMS
FRANCES JOHANNA BATURA
BARBARA STRIBY BOARDMAN
LOIS BECKER CLARK
KATHRYN MARY CRONIN, R.N.
BARBARA SWAN COOK
MARGARET SAGE DAVIDSON
MAURA ELIZABETH DONAHUE
ROBERTA HALE ELLIOTT
CHARLOTTE PICKETT EMERY
JOYCE MARIE FEDERLEIN
MARJORIE FRANCES FIELDS, R.N.
MURIEL A. FITZGERALD, R.N.
SHIRLEY FAITH HORSMAN
ROBERTA MARGARET JORDAN, R.N.
VIRGINIA LEE KESER
RHODA MAY KOEHLER
IRIS HELENE ABRAMS
LEE SHERMAN ABRAMS
JOSEPH THOMAS ABUGEL
LOUIS ANTHONY ACETO
CHARLES CURTIS ADAMS
MERWIN ALFRED ADELBERG
CHARLES S. AICHLER
BERTHA EUGNE ALLIS
BARBARA FAY ALTMAN
NURSING
DORIS R. MARCUS KONOVER, R.N.
ISABEL JULIA LAZUR
LORRAINE MARIE LOMBARDI
CAROLYN LONGLEY
JANICE OLGA LUDKO, R.N.
JANET PAULINE MATZ
MARGARET RUTH MOWREY
EUNICE RUTH PELLOW, R.N.
EVELYN MAY PERLER
ELEANOR GLIDDEN PORTER, R.N.
VIRGINIA LILLIAN RITTMAN, R.N.
MARIE ELIZABETH ROBERTS
EVELYN SARA RODRIGUEZ
VIRGINIA SAGE, R.N.
ELVIRA MADELINE SCEGGEL, R.N.
HENRIETTA ANNE STRUZEK
PAUL NORMAN ANDERSON
JOHN CHARLES ANDRZEJCZYK
RICHARD RODENS ANTUPIT
SYDNEY ELLIOTT ASKINAS
FRED JOSEPH BALLEK
ESTHER MARION BARBATI
RICHARD GORDON BARROWS
ELIZABETH ALICE BASEL
RUTH ELNORA BATCHELDER
WILLIAM CARL BAUER
ARTHUR O. BAYER
EDITH RUTHE BAZLER
HARRY SISTO BELENARDO
GORDON FERRIS BELL
HARRY WILLIAM BELL
MARVIN BENNETT
EDWARD H. BERGERON
WERNER WALTER BETZ
ROBERT EDWARD BEYER
PHYLLIS AILA BICKNELL
MAURO ANTHONY BIONDO
LUCY ELLEN BIRDSALL
MARTIN BIRNBAUM
SEYMOUR BLACK
JOSEPH VINCENT BOCCAMAIELLO
OSCAR BOYAJIAN
HOMER AUSTIN BOYNTON, JR.
JAMES WILLIAM BRAITHWAITE
RUTLAGE J. BRAZEE
JOSEPH MICHAEL BREEN
THEODORE LOUIS BRISTOL
DONALD GRAHAM BROWN
HERBERT JOSEPH BROWN
JOHN JOSEPH BROWN
JOSEPH WARREN BROWN
RAYMOND WALTER BRUNELL, JR.
HARRY MORTON BUCOVETSKY
MICHAEL BULICK
ANTHONY MICHALE BURRIESCI
JOHN PHILIP BUTLER
NESTOR CLEMENT CADORETTE
STANLEY MORTON CANN
GLORIA MAE CANTOR
MICHAEL JOSEPH CAPPETTA
PHILLIP ANDREW CARLETON
ELEANOR MARIE CARLSON
NOE MI P . CAROCARI
HAROLD THOMAS CASTONGUAY
ANTHONY MARK CECERE
ANTHONY MICHAEL CECERE
OSCAR HILAN CHAPIN, JR.
THOMAS COLIN CHARLESWORTH
HAROLD ALFRED CHASEN
NORMAN JOHN CHRISTOFF
ANNE FRANCES CLARK
RICHARD A. CLYMER
DORIS VIOLA COBLEIGH
ALAN HAROLD COHEN
ARTHUR O. BAYER
EDITH RUTHE BAZLER
HARRY SISTO BELENARDO
GORDON FERRIS BELL
HARRY WILLIAM BELL
MARVIN BENN ETT
EDWARD H. BERGERON
WERNER WALTER BETZ
ROBERT EDWARD BEYER
PHYLLIS AILA BICKNELL
MAURO ANTHONY BIONDO
LUCY ELLEN BIRDSALL
MARTIN BIRNBAUM
SEYMOUR BLACK
JOSEPH VINCENT BOCCAMAIELLO
OSCAR BOYAJIAN
HOMER AUSTIN BOYNTON, JR.
JAMES WILLIAM BRAITHWAITE
RUTLAGE J. BRAZEE
JOSEPH MICHAEL BREEN
THEODORE LOUIS BRISTOL
DONALD GRAHAM BROWN
HERBERT JOSEPH BROWN
JOHN JOSEPH BROWN
JOSEPH WARREN BROWN
RAYMOND WALTER BRUNELL, JR.
HARRY MORTON BUCOVETSKY
MICHAEL BULICK
ANTHONY MICHALE BURRIESCI
JOHN PHILIP BUTLER
NESTOR CLEMENT CADORETTE
STANLEY MORTON CANN
GLORIA MAE CANTOR
MICHAEL JOSEPH CAPPETTA
PHILLIP ANDREW CARLETON
ELEANOR MARIE CARLSON
NOE MI P . CAROCARI
HAROLD THOMAS CASTONGUAY
ANTHONY MARK CECERE
ANTHONY MICHAEL CECERE
OSCAR HILAN CHAPIN, JR.
THOMAS COLIN CHARLESWORTH
HAROLD ALFRED CHASEN
NORMAN JOHN CHRISTOFF
ANNE FRANCES CLARK
RICHARD A. CLYMER
DORIS VIOLA COBLEIGH
ALAN HAROLD COHEN
MARSHALL JEROME COHEN
MAXWELL NORMAN COHEN
SAMUEL SAUL COHEN
SANDRA FAY COHEN
STEPHEN COMKOWYCZ
LOIS MARION COMSTOCK
WILLIAM JAMES CONDON
JAMES THOMAS CONNOLLY, JR.
JOSEPH THOMAS CONNOLLY
FRANCIS JOSEPH CONNORS
PETER L. CONSTANTINO
FRANCIS PAUL COOPE
FREDERICK HENRY COPEMAN
FRANK GEORGE CORAllELLI, JR.
DAYTON ANDREW CORNISH, JR.
ANTHONY JOSEPH COSTANZO
WILLIAM FRANCIS COSTIGAN
PATRICIA M. COUGHLIN
THOMAS FRANCIS COUNIHAN
ALFRED JOSEPH COUTU
CHESTER WOODBURY CROWLEY, JR.
CORNELIUS JOHN CROWLEY
EDWIN B. CURRAN
ALLYN BENARD DAMBECK
ROBERT STANLEY DARGAN, JR.
ELLEN INGRAHAM DAVIE
FRANCES ROSE DAVIS
JOHN CLIFTON DAVIS
LESTER LURIE DAVIS
VALENTINE DEDUK
LAURA ANN DEFREITAS
JOSEPH A. DEGIOIA
HUGO EDGAR DESARRO
MILDRED LAUREL DEXTER
JEROME HOWARD DIAMOND
OWEN PARKER DICKSON
DIANA MAY DIXON
FRANK DOLYAK
FRANCIS HENRY DONAHUE
ROBERT OWEN DONAHUE
GERALD ALTON DONOVAN
SUSAN THERESA DOWALIBY
SOLOMON SAMUEL DUBROW
ROBERT WILLIAM DUELL
SEYMOUR MILTON EBNER
EDWARD CHARLES ELLIS
ALFRED MARTIN ERASMUS
FRANK GIOIA ERBA
iPAIGE JAMES EVERIN
ANNE COLEMAN EYES
FRANK RAYMOND EYES
ANITA ROSEMARY FAY
FRED L. FEIDEN
CHARLES SAMUEL FEIN
GORDON WALLACE FELLOWS
GEORGE WALTER FICKEN, JR.
JOSLYN PERRY FIELD
WILLIAM ENNIS FITZGERALD
DONALD FRANCIS FLYNN
WILLIAM RONAN FLYNN
FLORENCE RENA FOUNTAIN
HOWARD WILLIAM FRITZ, JR.
JUDITH LESLIE FURMAN
NICHOLAS LEO GALGANO
RAYMOND ANTHONY GALLAGHER
JEROME JAMES GAMBINO
ANTHONY EMANNUEL GANAROS
ANTHONY VINCENT GENTILE
FRANCIS GENTILE
GLORIA GERMAINE
JEAN FRANCES GIGUERE
HENRY REGINALD GILKES
LAURENCE DAVID GILLANE
ROBERT WILLIAM GILLETTE
DOROTHY HELEN GLASS
HERMAN HASKELL GLASSMAN
BARBARA LOUISE GLAZER
ALEXANDER GLICKMAN
EUGENE MELVIN GOLDBERG
ARNOLD OBER GOODMAN
BARBARA FREDERICA GOOSSEN
BRUCE FRASER GORDON
JAMES G. GORMAN
CORINNE DOROTHY GOURD
EDWARD GEORGE GRAY
REDMOND CYRIL GREEN
ADOLPHE THOMAS GREGOIRE
EDWARD RAYMOND GRICH
DORIS ELAINE GROSS
WILLIAM LEO HADDEN, JR.
BARBARA ELIZABETH HALLIHAN
NOAH I. HALPER
JUNE DEFOREST HAMILTON
ALLEN HARRY HAMMAR
BARBARA WINSLOW HANNA
ERNEST MELVIN HANSELL
ROBERT NORMAN HARRINGTON
JOHN JOSEPH HARTIGAN, JR.
ROSEMARIE STEPHANIE HAYES
JACK FRANCIS HEALY
MARCELLA ANNE HEIGELMANN
HERBERT BENNETT HERSKOWITZ
WILLIAM PATRICK HIGGINS
CHARLES EVERETT HILL
FRANCIS HENRY HOAGLAND, JR.
EDWARD LEWIS HOCHMAN
JOHN ALONZO HOLBROOK, JR.
HERBERT HOOVER HOLMES
RICHARD BENNETT HOLMES
HARRY ANTHONY HOMICKI
MERTON S. HONEYMAN
DONALD ARTHUR HOPKINS
ALAN ARTHUR HOWLAND
PATRICIA ANN HUBBELL
SHERMAN H. HUBELBANK
RICHARD ROBERT HULL
FREDERICK WILLIAM HURD
ROBERT JAMES HURLEY
GEORGE SAMUEL IDE
FRANK J. ITALIANO
ELAINE DORIS IVES
HAROLD JAMES IVEY
LUCIAN JAMES JACHIMOWICZ
HARRY NORMAN JACKAWAY
SHELDON ELLIOTT JACOBSON
PAUL RAFAEL JARVI
HENRY JEPEAL
ALLEN CHARLES JEWETT
CHARLES HENRY JOHNSON
DAVID LINCOLN JOHNSON
NILS GORDON JOHNSON
MALCOLM RAMSAY JOHNSTON
GLORIA MAY JONES
GILBERT FORBES JORDAN
NOAH JOSEPH
HELEN ANN KARDYS
FAY RUTH KARP
JOHN KASHANSKI
ANN KASPER
ROBERT KATZ
BENNETT PAUL KATZEN
THOMAS MICHAEL KEANE
WILLIAM LEO KEATING
SYLVIA JEANETTE KEELER
GEORGE NELSON KEENEY
ROGER THOMSON KELLEHER
CHARLES EMERSON KELLOGG
JOSEPH EDWARD KELLY
JAMES EPPERSON KENNELL
STANLEY HENRY KERESTES
JAMES LEO KILDAY
FRANK JOSEPH KINGSLEY
ALBERT H. KLEISTER
SAMUEL MICHAEL KOLAGO
CARL AUGUST KOLB
BERNICE GORDON KRANTZ
LEONARD ANTHONY KRAUSE
JULIE KREIS
ESMOND MARSHALL KRONICK
SEYMOUR LEONARD KROOPNICK
ANTHONY EMANUEL LABELLA
WILLIAM JOHN LACY
WILLIAM JACK LASLEY
EDWIN ARTHUR LASSMAN
LAMBERT JOHN LENHARDT
FRANK JOSEPH LEONARDI
HOWARD SAUL LEOPOLD
RUSSELL D. LESIW
BERNARD LEVINE
BERNARD BENTON LEVINE
NAN ELAINE LEWIS
TOBIA LEE LIPSHER
ROBERT GREGORY LITZ
MARILYN JEAN LONDON
ROBERT FREDERICK LORCH
JOHN HOWARD LYNCH
JOHN S. MACARY
PETER ALCIDE MACARY
JANE ROBERTA MACK
PHILLIP MACKLER
H. ETHEL MADWED
MAX MARTIN MAEROWITZ
WILLIAM MONTGOMERY MAGEE
HAIG B. MAHAKIAN
JOHN CARROLL MAHER
DIANE LEE MANDELL
SHERMAN ARTHUR MARCUS
FLOYD EDWARD MARTIN, JR.
RAYMOND LOUIS MARTINO
RICHARD JOSEPH MASCOLI
GEORGE ALLEN MATHEWS
GEORGE WALTER MAZNICKI
FREDERICK K. MCCLAFFERTY
JOHN JOSEPH MCCLOSKEY
ALDEN CHAPMAN MCCRAY
JOSEPH EDWARD KELLY
JAMES EPPERSON KENNELL
STANLEY HENRY KERESTES
JAMES LEO KILDAY
FRANK JOSEPH KINGSLEY
ALBERT H. KLEISTER
SAMUEL MICHAEL KOLAGO
CARL AUGUST KOLB
BERNICE GORDON KRANTZ
LEONARD ANTHONY KRAUSE
JULIE KREIS
ESMOND MARSHALL KRONICK
SEYMOUR LEONARD KROOPNICK
ANTHONY EMANUEL LABELLA
WILLIAM JOHN LACY
WILLIAM JACK LASLEY
EDWIN ARTHUR LASSMAN
LAMBERT JOHN LENHARDT
FRANK JOSEPH LEONARDI
HOWARD SAUL LEOPOLD
RUSSELL D. LESIW
BERNARD LEVINE
BERNARD BENTON LEVINE
NAN ELAINE LEWIS
TOBIA LEE LIPSHER
ROBERT GREGORY LITZ
MARILYN JEAN LONDON
ROBERT FREDERICK LORCH
JOHN HOWARD LYNCH
JOHN S. MACARY
PETER ALCIDE MACARY
JANE ROBERTA MACK
PHILLIP MACKLER
H. ETHEL MADWED
MAX MARTIN MAEROWITZ
WILLIAM MONTGOMERY MAGEE
HAIG B. MAHAKIAN
JOHN CARROLL MAHER
DIANE LEE MANDELL
SHERMAN ARTHUR MARCUS
FLOYD EDWARD MARTIN, JR.
RAYMOND LOUIS MARTINO
RICHARD JOSEPH MASCOLI
GEORGE ALLEN MATHEWS
GEORGE WALTER MAZNICKI
FREDERICK K. MCCLAFFERTY
JOHN JOSEPH MCCLOSKEY
ALDEN CHAPMAN MCCRAY
DONALD HUGH MCGILVRAY
FREDERICK THEODORE MCMANUS
JOHN HUGH MCMEEKIN
JAMES FRANCIS MEENAN
EDWARD STEPHEN MELLEY
JOHN GEORGE MICKIEWICZ
ELSIE ELIZABETH MILARDO
ROGER L. MINER
LAWRENCE BRONISLAW MISH
WILLIAM JOHN MITRULEVICH
ARNOLD NETTLETON MOORE
LOUIS JOHN MORENO
FRANCIS JACOB MOSKE
RAYMOND JOHN MUCCI
GERALD JOSEPH MUNSON
EDWARD JOSEPH MURASKI
FREDERICK LOUIS MUROLO
WILLIAM JOSEPH MURPHY
GEORGE FRANCIS MURRAY
MONROE NAIR
CHARLES DONALD NARDOZZI
LEONARD IRVING NEMETH
JOHN NESHKO, JR.
EDWARD ROSS NEWCOMB, JR.
CHRISTINE MARIE NICHOLSON
ANNA MARION NORTON
GEORGE THOMAS NUTTER
DORIS OBERSTEIN
RAYMOND JOSEPH O'BRIEN
EDWARD ODISHOO
WALTER A. OGOZALEK
EDWARD GEORGE OHR
HOWARD JOHN OKOOMIAN
ELISABETH AVERILL BYLES OLIVER
JAMES NESMITH OLIVER, JR.
RICHARD ELMER OLSON
FLORENCE ETHEL ONDOSIK
ROCCO CARMEN ORLANDO
BERNARD JOHN OROSZ
DOLORES IRENE ORTIZ
JOHN LEON OSOSKI
JOSEPH JOHN PALKER, JR.
FREDERICK AARON PALMER
WALLACE LEE PALMER
ALBERT ROBERT STRAKNA
ELEANOR FLORENCE STROM
PETER SUDARSKY
SHIRLEY SUSSMAN
GEORGE HALEM PATROS
MARY BERNARDINE PAVELCAK
EVELYN KATHERINE PAVLOSKY
CHARLES H. PERRET
FRANCES SHEILA PETRIZZO
EDWARD ANTHONY PETROZZI
EDWARD JOSEPH PILECKI
LEO PINSKY
GEORGE PISARKO
FELIX PETER POCIUS
DAVID JACOB PODOLOFF
WILLIAM POLONSKY
RAYMOND B. PORISS
WILLIAM MATTHEWS PORTER
THERESA LOUISE POVILON
DONALD WESLEY PRATT
CONRAD LEWELLYN QUIMBY
JOHN WALTER RACKIS
JOSEPH JOHN RACKIS
JOHN JOSEPH RAFFILE
JOHN K. RAIssI
WALTER JOSEPH RAJEWSKI
MARVIN BERTRAM RAUCH
GUNNAR SIGURD REDIN
ESTHER RESSLER
HELEN IRENE REYNOLDS
ANDREW WILLIAM RICHARDS, JR.
GEORGE WALLACE RIPLEY, II
CLAUDE JOSEPH RIZZO
ALEXANDER BORTHWICK ROBBIE, JR.
ROBERT MANSELL ROBERTSON
SUSAN ANN ROCKEL
ROBERT ANDREW ROOSA
MARY ELIZABETH ROPER
CARL RALPH ROSA
MINA LOIS ROSENFELD
MARTIN RUSSELL ROSS
STANLEY Ross
ALFRED HERBERT ROSWIG
SEYMOUR AARON ROTHENBERG
DOMINICK FREDRICK ROTO
RICHARD GAMMONS ROUSE
WALTER ALLEN ROWLEY
ROBERT EDWARD RUCCIO
JOSHUA H. RUDERMAN
ROBERT ALLEN RUDIN
MARION ANN RYAN
WILLIAM JOSEPH RYDER
SANTO ROCCO SACCUZZO
ALAN RICHARD SACRISON
GERALD JEROME SAFTON
ANTHONY JULIAN SANTOSTEFANO
GERARD BENEDICT SAULNIER
PAUL SCHUBERT
ELI SCHWARTZ
JOHN THOMAS SCHWARZ, JR.
RICHARD LOUIS SCIARINI
JOSEPH VICTOR SCOLLETII
MELVIN SCOTT
JOHN EDWARD SETZKO
H. SAXTON SEVIN
JOYCE INEZ SHAKER
JEAN ANN SHAPIRO
KATHERINE MARIE SHARPE
ROBERT ELLSWORTH SHAW
BRUCE CHARLTON SHEPARD
ROBERT YOUNG SHEPHERD
JUNE RUTH SHER
ALEXANDER JOSEPH SHUSKUS
LORRAINE PELTZ SIEGEL
FREDERICK ANTHONY SIINO
BERNARD ISRAEL SILLER
JOHN HERBERT SIZER, JR.
SIDNEY SKOLNICK
BERNARD MAURICE SLATER
LEO JOHN SLOMINSKI, JR.
DAVID BRYANT SMITH
STANLEY DAVID SMITH
WILLIAM JAMES SMITH
JOSEPH RICHARD SMOLEN
THOMAS LOUIS SOLA
HERBERT ERNEST SONSTROEM
GUSTAV ROBERT SORACCO
RUTH SOSNOWY
CHRISTOPHER S. SPEER
MARY ANN PATRICIA SPODNIK
PETER CARL SPORTINO
RICHARD THORNTON SPRING
DOROTHY MAE SQUIER
NORMAN STANLEY STACHELEK
JOCELYN ELEATA STANG
CASEY JOSEPH STASIUNAS
LILA RUTH STEINBERG
ROBERT CORMACK STEVENS
EDWARD JOSEPH STOKES
VERA SUTCOVOY
RUTH HELEN SWEIG
ROBERT HEATH TAYLOR
WILLIAM RUSSELL TEDESCHI
LOUISE MARION TEDFORD
JEAN LEONARD TERANI
FLORENCE ZOE THANASSI
BARBARA ANN TIMMONS
RONALD GEORGE TORMEY
ROBERT PAUL TOWNE
JAMES VAN ALEN TRUMBULL
STANLEY J. TRYKOWSKI
ARTHUR LANE TRYON, JR.
LEROY WILLIAM TULP
NANCY MARIE TURNER
ARTHUR GEORGE TYROL, JR.
THEODORE CHARLES URBAN
FRANCES JEANNE VALENTE
BETTY ANN VANDER MEER
PAUL ANDREW VARGA
ANTHONY THEODORE VARSHELKA
FRANK DANIEL VASINGTON
MATTHEW VERDERAME
GEORGE VITELLI
PAUL RICHARD VOGEL
JOSEPH FRANK VOLPE
STANLEY UGO VOLPE
ERWIN VON ALLMEN
ROY S. WALDAU
GILBERT WALKER, JR.
MARCIA JOAN WALSH
DONALD PRESTON WARD
GEORGE EDWARD WARREN
GLORIA ALDEN WEBSTER
MAX WEINER
GEORGE ALBERT WESSON, JR.
CHARLES RAYMOND WHITEMAN
ALAN JOHN WIENER
THOMAS HENRY WILLIAMS
WILBUR KEITH WILLAMS
ARTHUR BURTON WILSON
DAVID MAXWELL WISE
MARGARET MARY WITHEY
GLADYS MAY WOHLGEMUTH
JARLI ARMAS WUORIO
JOSEPH FRANCIS YACAVONE
ALBERT PAUL YATES
EDITH MILDRED ZIEGLER
With Distinction
EDWARD W. BISHOP, in Psychology
JAMES LOUIS BLAWIE, in Government
CHARLES L. BRISSON, JR., in Economics
HARRIS CHAIKLIN, in Sociology
SAMUEL MORTON FINKLE, in Bacteriology
CLARENCE WILLIS GAY, in Government
RICHARD ALVIN GREENBERG, in Psychology
JOHN S. GREGOROPOULOS, in Philosophy
RICHARD WHITMAN HANNA, in Government
PAUL SIDNEY HIRSCHBERG, in Economics
DAVID WAYNE HIRST, in History
FREDERICK G. HUMPHREY, in Sociology
WALTER HOLMES JOHNSON, in Economics
ROBERT JAMES LODGE, in Government
JOSEPH RAYMOND MERCIER, in English
JOHN JOSEPH NACHYLY, JR., in Government
CHARLES GERARD NELSON, in German
ROBERT M. PATTIsoN, in Sociology
HENRY EDWARD PLOCHARCZYK, in Psychology
PATRICIA ANN ROBERTS, in Government
LAVIUS ARAD ROBINSON, JR., in Zoology
HERBERT CARL SILLMAN, in Zoology
MAIZIE CLAIRE SOKOL, in Landscape Design
EBBA MELROSE SPECTOR, in History
RICHARD FENTON VALENTINE, in Physics
JENNIFER ANN WHITE, in Bacteriology
DONALD PERRY WRIGHT, JR., in Zoology
EDWARD ALEXANDER ZURAW, in Bacteriology
With High Distinction
ELBERT VICTOR BOWDEN, in Economics
EDWIN JEAN FURSHPAN, in Zoology
WERNER ALFRED JANSSEN, in Bacteriology
DAVID SAMUEL JOHNSON, in English
SAUL RUBIN ROSOFF, in Government
GEORGE EDWIN SLATER, in Government
RUDOLPH JOHN VECOLI, in History
With Highest Distinction
ROBERT HENRY ALLEN, in Chemistry
DAVID JOSEPH BORDUA, in Sociology
ELLIS BLAINE HARTMAN, in Psychology
FRANCIS EDWARD HODGINS, JR., in English
SCHOOL OF EDUCATION
LOUIS CARMINE ADDAZIO
JOSEPHINE MARY ANN ARESCO
BARBARA LOUISE BANNER
ANNE LINNEA BEECHLER
MICHAEL DANIEL BENEDE TTO
EDGAR LAWSON BICKFORD, JR.
WALDMAR L. BLOCK, JR.
JAMES EUGENE BLOZIE
CONSTANT WILLIAM BLUM
PHILOMINE THERESA BORDONARO
ISABEL M. BRENNAN
_JAMES EUGENE CALKINS
THOMAS CLAY CALKINS
PHYLLIS JOAN CAMINEAR
A. MARTIN CAPOZZA
DOMINIC JOSEPH CASTAGNA
ROBERT ELLISON CHANDLER
KENNETH IRWIN CHAPMAN
JOSEPH JEROD CHOUINARD
JOHN JOSEPH CONLON
ROBERT JOHN DOWD
EDWARD DWYER
PAUL WILLARD EUKERS
EDWARD NICHOLAS FERRIGNO
LOUIS ANTHONY FORMICA
ANNA MAE FRIEDRICHS
LOIS WHITE GILLER
GERALD ALLEN GLADSTEIN
RAYMOND FRANKLIN GREENE, SR.
SONIA MIRIAM HEIT
ORA BELLE HOLDRIDGE
PRISCILLA LATHAM HOLLISTER
MURIEL HORWITZ
RICHARD JEROME IRWIN
HILDA DOROTHY KATZ
CLIFFORD BURNHAM KNIGHT, JR.
RAYMOND ANDREW LEGENZA
WALTER LEVY
HENRIETTA ISABEL LICHT
MARJORIE ANN LYNCH
GEORGE ROBERT MCKENNA, JR.
SALLY JANE MILLER
JOHN JOSEPH MINITER
ROBERT JOSEPH MISCHLER
JOSEPH PETER MODENESE
JOHN THOMAS MONAHAN
THOMAS GEORGE NEVERDAUSKI
PIERRE O'SEEP
DONALD EDWARD PALZERE
THOMAS PATRICK REILLY
GEORGE EDWARD ROBINSON
WILLIAM A. RUFFER
CARL SACKS
PAUL OSCAR SALLING
RICHARD HENRY SCHWATLOW
CHARLES THOMAS SIERMAN, JR.
GEORGE BROWNING SMITH
LAWTON HARCOURT SMITH
STANLEY P. SOROTA
TACK MARVIN SOSIN
ROBERT P. SPRAGUE
KENNETH MERRILL STETSON
ROBERT THOMAS STOKES
MARILYN LOUISE TERRY
ROBERT LEO TWISS
ADELLE WADHAMS
JOHN ALBERT WALLER, JR.
WILLIAM JOSEPH WALSH
With Distinction
EDWIN HARVEY FLYNN, in Economics
JANE MARIE GREENE, in English
STANLEY JOHN MITI, II, in Government
With High Distinction
BURTON MARTIN FREEMAN, in English
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
SAMUEL ALTSCHULER, JR.
BURTON HENRY ANDERSON
MATTHEW PHILIP ANDERSON
THEODORE JUDD ANDERSON
GEORGE BROOKS ARMSTEAD, JR.
ARNOLD JOHN BALDWIN
JOHN LESLIE BANKS, JR.
ROBERT GEORGE BARON
STANLEY PETER BAYLOCK
GEORGE BERMAN
THOMAS BETT
PHILIP JOSEPH BLACK, JR.
JOHN EDWARD BOBBIN
PAUL A. BOBBIN
ARMAND EMILE BOUCHER
MAURICE ROLAND BOULAIS
JAMES DAVID BOWEN
DAVID WADE BRIM
THEODORE ALFRED BRINDAMOUR
VICTOR WILLIAM BRONKE, JR.
LOUIS BURZYCKI
WARREN ALBERT BUTT
JOSEPH JOHN CARINO
JULIUS CASOLINO
BENJAMIN WALLACE CHALMERS, JR.
PHILIP JOSEPH CLANG
GEORGE JACOB COE
ROBERT COLEMAN, JR.
DAVID EPHRAIM COLLINS
CHARLES THOMAS CONKLING
GORDON MAYO COOPER
CHARLES WARD COX, JR.
JOSEPH MARTIN CURLEY, JR.
GEORGE J. DANA
ORESTES MICHAEL DAVEY
ROGER MADISON DAVIS
OTTO DELFAVERO
RICHARD ANTHONY DEPIETRO
WILLIAM FRANCIS DESPINS
LOUIS JAMES DIFRANCESCO
CURTIS L. DISBROW
WALTER DOMOROD
MERTON ELFORD DOOLITTLE
PHILIP GEORGE DOSS
EDWARD PAUL DUNN
ALLYN FREDERICK EHLER
CHARLES LINDBERGH EMERICK
GEORGE WILLIAM ERICKSON
PASQUALE PAUL FAMIGLIETTI
FRANK JOSEPH FAZZINI
SIDNEY FELIX
ROBERT GEORGE FELLER
EDWARD LEWIS FITZGERALD
KENNETH WAYNE FOGG
THOMAS MICHAEL FRISCOE, JR.
EVERETT OWEN GARDNER
ROBERT ALFRED GERMAIN
MORRIS GERR
PETER RAYMOND GIMIGNANI
JOSEPH PAUL GORSKI
RAYMOND R. GOURD
JAMES STEWART GRANT
SHERMAN GROSS
DANIEL JOSEPH GUGLIOTTI
WILLIAM GYBA
ALFRED WILLIAM HAMANN
RICHARD JOSEPH HAMMERL
RICHARD ALFRED HANSEN
PAUL HOUSE HAWLEY, 2D
WILLIAM ROBERT HAYDN
RICHARD JOHN HEARN
ROBERT LOUIS HERMANN
DONALD WILLIAM HOLLOWAY
CLIFFORD VICTOR HOLT
HOWARD FREDERICK HORSMAN
JOHN AL FRED HOWELL
SOREN CHRISTIAN IBSEN
JOHN LAWRENCE IZZO
NICHOLAS JACOBS
ALFRED ARNOLD JOHNSON
CHARLES ROBERT JOHNSON
MILTON QUINCY JOHNSON
MITCHELL ANTHONY KALISIAK
EMANUEL MICHAEL KALOGIANES
LARRY EDWARD KEARNEY
ROBERT MUNRO KEAY
THOMAS JAMES KELLY
JOHN SPENCER KENNEY
MCKEEN CATTELL KESSEL
WALTER WARREN KILDAY
CHESTER KIRKA
DONALD DAVID KISSELL
ROBERT EDWARD KOSINSKI
JOSEPH FRANCIS KOTOWSKI
JOHN KRAWCHUK
KERWIN D. LANZ
RICHARD HOWARD LAWTON
ISADORE LEGINSKY
JACOB LEVY
THEODORE WILLIAM LINTON
PETER JOHN LUPOLI
ARNOLD MOON MACKINNON
WILLIAM JOHN MACRO
ROBERT ALBERT MADSEN
LEONARD JOHN MANCINI
FRANCIS J. MANFREDI
KENNETH CHRIS MARD
ROCCO VINCENT MARIANO
DONALD GILBERT MARSH
FRANCIS GAGE MASON
EDWARD SPRIDIT MATIN
AMBROSE EDMUND MCDADE
EDWARD DONALD MCDONALD
HOWARD LEONARD METCALF
ROBERT HOLLISTER MICHAUD
ROBERT MICHAEL MIHALEK
NICHOLAS GEORGE MIKE
GEORGE ANTHONY MIKULKA
HUGH WILSON MILLER
LAWRENCE FRANCIS MILLER
PASQUALE M. MINERVINI
WILLIAM CARL MITCHELL
JOHN MOKRYCKI, JR.
JOSEPH MOLNAR
JOHN BRECHIN MORGAN
ERWIN LESLIE Mon
LOUIS ANTON MOUCHA
ARTHUR EUGENE MOXLEY
JOHN JOSEPH MULDOON
ANTHONY STANLEY MURASKA
JOSEPH MATTHEW MURATORE
ALBERT WILLIAM MURRAY, JR.
GIFFORD WENDELL NEILL
DOMENICK ANTHONY NIGRO
RICHARD MAURICE NOKES
WILLIAM FREDERICK NOREN
ALBERT F. NYSTROM
ROBERT KEITH OLSON
EDWARD LEROY PAGANO
WALTER GEORGE PARKS
WALTER FRANKLIN PAWLOWSKI
JAMES BALDWIN PECK, JR.
ROBERT ERNEST PEMBERTON
JOSEPH LOUIS PETROSKI
WALTER ALFRED PFEIFPER
ROBERT WHITNEY PIERCE
RICHARD PLATCOW
CHESTER ALL EN PLATT
MILTON ROBERT PORTER
JOHN DONALD PORTERFIELD
ROBERT HARRY POULTON
WILLIAM JOHN PRYSN ER
CHARLES H. PULVER
EDWARD VINCENT QUILL, JR.
ROMOLO HUGH RACCA
ALEXANDER JOSEPH RAKAS
MANUAL RALPH RAMOS
KENNETH THEODORE RISBERG
JOHN JOSEPH RODDY, JR.
ALBERT AUGUSTINE ROOK
JOSEPH WILLIAM ROONEY
HAROLD BERNARD ROSENBERT
WILLIAM EDWIN RUHLMAN
EDGAR LYMAN RUSSELL
JAMES JOSEPH RYAN
KENNETH STEWART RYAN
IRVEN JOSEPH SAALMAN
CARL RICHARD SAFFORD, JR.
ALLAN JEROME SAVITZ
FRANK WILLIAM SCANNAPIECO,
CLINTON BOHANNON SCHOCH
JOHN EDWARD SCHWEIZER
CHARLES CHASE SEGER
DAVID SEMEL
JOHN IRVING SENDLEIN
JOHN FRANCIS SERAPIN
ALFRED SPREDDO,
ROMAN E. SIKORA
JOHN DAVID SILLIMAN
EDWARD JOSEPH SLANETZ, JR.
EDWARD HENRY SMITH, JR.
LEONARD WILLIAM SMITH
JOSEPH ROBERT SPALLA
ROBERT DONALD SPELLMAN
WILLIAM CONLEY STEWART, JR.
LEWIS WILLIAM STILWELL
ROBERT WARNER STRICKLAND
ROBERT BRUCE STRYKER
SYLVESTER CHESTER TABISZ
ROBERT FRANK THIEM
ROBERT WHEELER THORNTON
ANTHONY PETER TROCCHI
ROBERT ANTHONY VALLEY
EDGAR BLAKELY VINAL, JR.
ROBERT CARL WAGNER
DONALD LEE WALKER
EDWARD JOSEPH WEINERMAN
JOHN HANS WERTSCHING
EUGENE SPENCER WILLIAMS
ROBERT ALEXANDER WILSON, JR.
MAURICE PAUL WITHEY
EUGENE VINCENT WYSOCKI
RICHARD ARTHUR ZIELLO
PASQUALE VINCENT ZULLO
With Distinction
EDWARD CLINTON BYMAN, in Electrical Engineering
WINSOR WARD CRANE, in Electrical Engineering
ROBERT ARTHUR DOGCART, in Mechanical Engineering
JOSEPH VINCENT FEDOR, in Mechanical Engineering
JACK GERMAIN, in Electrical Engineering
EDWARD GRZYB, in Electrical Engineering
JOHN D. HEINZMANN, in Electrical Engineering
CLIFFORD HENRY HOLDEN, JR., in Civil Engineering
ARTHUR R. JOHNSON, in Mechanical Engineering
CHARLES MICHAEL JOZEPAITIS, in Mechanical Engineering
ALBERT ANGELO LANDING, in Civil Engineering
PARTAM MAGAZIAN, in Mechanical Engineering
ALBERT KINGSLEY RODMAN, in Electrical Engineering
NORMAN WALDO ROY, in Mechanical Engineering
HENRY STANLEY STAMATEL, in Civil Engineering
With High Distinction
PATRICK JOSEPH BARRY, in Civil En ening
EDWARD FRANCIS COLE, JR., in Mechanical Engineering
HUGH LOOMIS Cox, in Mechanical Engineering
DAVID HALBERSTAM, in Mechanical Engineering
HAROLD ROBERT HASKELL, in Electrical Engineering
CHARLES ANTHONY JAWORSKI, in Civil Engineering
JOHN THOMAS MORAN, in Civil Engineering
GERALD FRANKLIN THOMPSON, in Civil Engineering
ELI W. WOOD, in Electrical Engineering
With Highest Distinction
EDWIN SEARS ALLING, in Civil Engineering
GEORGE STANLEY AXELBY, in Electrical Engineering
ROBERT EMIL EHRHARDT, in Electrical Engineering
ALGERT GEORGE GRIMAILA, in Electrical Engineering
HENRY HUGO SAMUELSON, in Mechanical Engineering
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
COLLEGE OP PHARMACY
SAM WILFRED ABRAHAMSON
	
BURTON M. KAUFMAN
ARTHUR AROIAN
	
SAUNDER J. KAUFMAN
GEORGE J. ESSEX, JR.	 VICTOR F. LAUTIER
HARRY BODOZIAN
	
LEONA JULIETTA LAVIGNE
FRANK JOSEPH BONELLI
	
HERBERT C. LIGHT
ALBERT S. BUSLOVITZ
	
ISADOR MANEVITZ
STANLEY MARION BUTLER
	
COSMO MELILLO
CARL NOBLE CARLSON
	
JACOB MERKIN
EDWARD FRANCIS CLEARY
	
JACOB MILLER
NORMA C CROOG
	
JOSEPH ELLIS MOODY, JR.
VINCENT CUTICELLO
	
LAWRENCE ANTHONY MUCCINO
FRANCIS XAVIER DEMARTINO
	
VINCENT JAMES ONORATO
EVANGELINE DEMAS
	
JOSEPH FRANCIS PACEONI, JR
ROBERT B. EISENBERG	 JOSEPH GENEROSO PANZA
EDWARD FELDMAN
	
JOSEPH CHARLES RHEINER
ALFRED D. FORD
	
ALPHONSE PHILIP SARACCO
WILLIAM FRANCIS FORD
	
SAMUEL MALLEY SCHARR
ANTHONY ALPHONSE GAMBINO
	
RONALD SCHLANK
PHILIP GINSBURG
	
FRANK DANIEL SCINTO
MICHAEL GIULIANO
	
REUBEN SEIDMAN
THOMAS GRAY
	
SHELDON BERNARD STEINHAUS
JUNE MARIE GRILLO
	
GERTRUDE EMMA STEPHENSON
ERICK K. HEIN
	
CATHERINE MARGARET SULLIVAN
SHIRLEY GERTRUDE HERTZ
	
WALTER JOHN SZCZESIUL
SIDNEY K. HIGHKIN
	
GERALD AUSTIN WELLINS
BARBARA Z. ISRAEL
	
JOHN BERNARD WYNNE
CHARLES GARABED KAPPEIAN
	
SHERMAN ZIMMERMAN
With Honors
LESTER HERBERT ABELMAN
RAILI SPRING ALANEN
MILTON HENRY BRAUNER
JOSEPH WILLIAM DEUTSCH
MEYER M. DWORKIN
EDMUND STANLEY GRANATEK
HAROLD KATZ
EDWARD KAWCZAK
GEORGE PHILIP LEHRMAN
WALTER FREDERICK LINDBORG,
GEORGE MICHAEL LOALBO
MARTIN JOHN PLUKAS
ABEL MICHAEL TANGARONE
With High Honors
THEODORE JAMES LEACH
With Highest Honors
ALVIN LEONARD WEINBERG
BACHELORS OF LAWS
SCHOOL OF LAW
ROBERT T. CASEY
LOUIS F. CHAMPEAU
HENRY F. COONEY
ALBERT WILLIAM CRETELLA, JR.
JOHN JOSEPH DALY
JAMES FRANCIS DAWSON
Louis A. DEFABRITAS
THOMAS HARRILL DURHAM, JR.
NICHOLAS BARNES EDDY
LESTER L. EGAN
THOMAS FRANCIS EGAN
S. VICTOR FEINGOLD
MORRIS WILLIAM FUHR
WILLIAM FRANCIS HEALEY, JR.
RAYMOND HARRIS JOHNSON
DAVID JOHN KAZARIAN
RALPH MORTON KILBURN
WALENTY THADDEUS MALISEWSKI
WILLIAM L. MARINER
RICHARD WILLIAM MARTIN
JOHN JOSEPH MCGUINESS, JR.
DANIEL V. MCFADDEN
JOHN ANTHONY METTLING
ONEL L. J. MEUNIER
GERALD CLARENCE MITCHELL
THOMAS ANDREW PICKETT
LEON PODROVE
LEO ROSEN
DONALD C. ROSENBLATT
MARY P. RYAN
NATHAN A. SIGAL
HAROLD SOBEL
MILTON SOROKIN
MERRILL FRANKLIN STEWARD
ROBERT MITCHELL TAYLOR, JR.
LEONARD GRAY TRACY
EDMOND WOODWARD
VINCENT MICHAEL ZANELLA, JR.
MYRON M. ZERVAS
With Honors
ETHAN FROST BASSFORD
WILLIAM GEORGE COMISKEY
EDWARD THOMAS FALSEY, JR.
Louis WILLIAM JOHNSON
DOROTHY ESTELLE KELMENSON
BACHELOR OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
COLLEGE OF INSURANCE
THOMAS MORTON HINE
MASTERS OF SCIENCE
HARRY LEE BEACH, in Education
GEORGE HARRY BORNSIDE, in Bacteriology
ARTHUR JOHN BOYKO, in Zoology
AZAD MERTON BOZOLAN, in Education
ROBERT CROSSLEY BULLOCK, in Zoology
JAMES MURRAY BURKE, in Education
FREDERICK ANDREW BUSCHNER, in Dairy Husbandry
ARTHUR JAMES COUTU, in Agricultural Economics
GEORGE OLIVER CURME, III, in Animal Nutrition
ROSALIND JUDITH DUBOW, in Zoology
WILLIAM HENRY PERRY EMERY, in Botany
UNA DOWDS FOWLER, in Home Economics
WALTER ANTHONY GLISTA, in Poultry Husbandry
CARL HERMAN HEMPEL, in Education
OPIE CURTIS HESTER, in Agricultural Economics
LAWRENCE EDWIN JONES, in Education
DON KAWASAKI, in Dairy Manufacturing
FRANKLIN BEACH LEWIS, in Zoology
DONALD J. LUSK, in Agricultural Economics
MARY ELIZABETH MACCHI, in Chemistry
ARON LEON MIRSKY, in Civil Engineering
CHRISTOS CHARLES MPELKAS, in Horticulture
NICHOLAS JOSEPH NAHAS, in Education
LOUIS NEZVESKY, in Animal Nutrition
STANLEY PAPANOS, in Agronomy
JOHN CHAMBERLAIN POOLE, in Zoology
ROSALIE REARDON, in Bacteriology
EUGENE WALTER ROBINSON, in Education
JANET FAITH ROGAN, in Zoology
GEORGE DOMINIC ROLLERI, in Animal Nutrition
WILLIAM ALLISON ROSENAU, in Agronomy
GEORGE JOSEPH ROSENBLIT, in Chemistry
VERNON EUGENE Ross, in Agricultural Economics
JERRY SKOPEK, in Chemistry
ALLAN BUNKER SMITH, in Education
RICHARD HUGH SPENCER, in Electrical Engineering
MERWYN DEAN VANPELT, in Dairy Husbandry
LUKE NICHOLAS ZACCARO, in Mathematics
MASTERS OF ARTS
HELEN PAULINE BALINSKI, in History
ROBERT ARTHUR BARROWS, in Education
EDEN EDWARD BASS, in English
HAROLD HERBERT BENJAMIN, in Education
EMERY CASWELL BLANCHARD, in Education
NATHAN FRANCIS BOYKO, in Mathematics
WESTON HUNTOON BROCKWAY, in Education
ETHEL MARY BROWN, in Education
PHILLIP BRYZMAN, in History
BEN BURSTEN, in Psychology
ALEXINA MARION CABS; in Education
PHYLLIS LATHAM CANFIELD, in Education
JAMES ANTHONY CAPPELLANO, in Education
EUGENE FRANCIS CARRAHER, in International Relations
MARY ELIZABETH COE, in Social Work
GERHARD HELLMUT COLER, in Education
JOSEPH WOOSTER COOKE, in Education
PAUL WAKEMAN COONS, in Education
GUILLERMO CoTTO-THORNER, in Spanish
BEATRICE DODSON, in Education
RUTH WELCH ELLIS, in Education
FRANK GIOIA ERBA, in French
PAUL FRANCIS FAGAN, in Economics
SYLVIA MAE FELDBLUM, in Social Work
DAVID LEROY FIELD, in Economics
CATHERINE MARIE FIELDS, in Education
LOUIS ANTHONY FORMICA, in Education
EVELYN SHEFTEL FREEDMAN, in Social Work
HELEN CHARLOTTE GANZ, in Social Work
ARNOLD ABRAHAM GERALL, in Psychology
FRANCES STEVENS GOODSELL, in Education
MILLICENT EDNA GOYETTE, in History
KATHRYN WILHELMINA HAYES, in Education
RALPH BURNESS HAYES, in Education
STANLEY ROBERT HENDRICKS, in Education
JOHN CHURCH HICKS, in Education
FRANCIS THEODORE HOSKINS, in English
EDNA MARIE LAFLAMME, in Social Work
HERBERT LANGE, in Psychology
SIDNEY WILLIAM LEGGETT, in Education
ELIZABETH WASSERMAN LEVINE, in Social Work
DOROTHY WOLFF LEVY, in Psychology
FRANCIS WILLIAM LOONEY, in Social Work
STANLEY HERBERT LORENZEN, in Education
JOHN ROLLIN MACDONALD, in Education
LORETTA FRANCES MAGNELLO, in Social Work
MARY LOUISE MARTIN, in Education
RICHARD FRANCIS MASTRONARDE, in Social Work
MARION GRACE MCHUGH, in Education
FREEMAN WILLIAM MEYER, in History
JANET GRAY MORRILL, in Education
JOHN FRANCIS MURPHY, in History
THOMAS FRANCIS NOLAN, in Education
GEORGE FRANCIS NORSIGIAN, in Education
ROBERT LIONEL O'CONNOR, in Education
SIDNEY ARTHUR ORGEL, in Psychology
FREDERICK LEON PAGE, III, in History
JOHN EDMUND PALMER, in Education
JOSEPH DOMENIC PALMER, in Education
LORETTA BERNADETIE PARKER, in Education
RITA MARY PECK, in International Relations
EDITH MARGARET PHELPS, in Psychology
Ross MARY QUINN, in Education
JACOB DAVID RIEGER, in Education
ELSIE AGNES RODGERS, in Education
DONALD EDMONDS ROWLAND, in History
JOHN FRANCIS SHEA, in Education
CALVIN SIDNEY SMITH, in Education
ELEANOR HOPE SMITH, in Social Work
BORIS ANTHONY SROGI, in Education
VINCENT JOSEPH STANKUS, in Education
ADELAIDE ELIZA STEWARD, in Education
JEAN O'ROURKE STOKES, in Education
MARGARET MARY SULLIVAN, in Education
CAROL JOSEPH THOMAS, in Government
SUMNER RICHARD THOMPSON, in Education
JOHN TROLAND, in Education
JAY WILLIAM TYRRELL, in Education
DOROTHY ELIZABETH VAIL, in Home Economics
WARREN SWENSON WEIBUST, in Education
JOSEPH ANTHONY ZITA, m Social Work
DOCTORS OF PHILOSOPHY
KEITH WILSON ATKINSON, in Education
DOCTORAL THESIS• The Legal Pattern of Public Education in
Connecticut
WILLIAM FRANKLIN BRILL, in Chemistry
DOCTORAL THESIS:The Amination of Allylic Chloro Ethers
with Dimethylamine: An Abnormal Bimolecular Rearrange-
ment.
VELMA DENISON HAYDEN, in Education
DOCTORAL flints: A Guide for the Evaluation and Improve-
ment of the Student Personnel Programs in the Teachers Col-
leges of Connecticut
LLOID STEADMAN NELSON, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Reduction of Nitrites with Lithium
Aluminum Hydride.
LEONARD STACK PITTS, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Chlorination of Aliphatic Amines.
ALDO MARTIN PULITO, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Delepine Reaction.
DAVID HIRSCH ROSENBLATT, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: naylsis of Synthetic Anthocyanidin Mix-
tures.
